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Dalam tugas sarjana ini berisi tentang perancangan kursi jaga pasien pada ruang rawat inap . Pada kasus dalam penulisan tugas akhir ini, kursi jaga pasien pada ruang rawat inap yang ada pada RSUD Kota Semarang menyebabkan sakit atau pegal pada bagian leher, punggung, pinggang, paha, dan betis, dan kursi yang ada tidak multifungsi. 
Dalam perancangan kursi jaga pasien pada ruang rawat inap penulis menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) pada fase perencanaan produk dan perencanaan disain. Pada fase perencanaan produk, dilakukan identifikasi konsumen sebagai data mentah penentuan spesifikasi teknis. Identifikasi konsumen dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berisikan semua kebutuhan pengguna terhadap kursi jaga pasien pada ruang rawat inap. Pada fase perencanaan produk tersebut daftar kebutuhan konsumen tersebut diterjemahkan dan diolah hingga muncul target spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan keterbatasan produk dan produk pesaing yang telah ada. Keseluruhan fase perencanaan produk tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk House of Quality (HOQ). HOQ pada fase perencanaan produk digunakan sebagai acuan pada fase berikutnya, yakni fase perencanaan disain. Dalam menentukan ukuran kursi jaga pasien pada ruang rawat inap menggunakan data antropometri masyarakat indonesia yang didapat dari data antropometri mahasiswa angkatan 20003.
Setelah didapatkan desain maka dibuat prototipenya untuk mengetahui apakah rancangan desain yang dibuat dapat diaplikasikan secara nyata, dan dapat diperbanyak ulang.
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